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The establishment of“digital Xiamen”,“digital community” means to provide 
three-dimensional,real-time, dynamic geodetic control results and geographic 
information data.Global navigation satellite continuously operating reference station 
（CORS） integrated service system will change the current geographic spatial 
information timeliness difference, and will solve the problems of the passive situation 
of city management, real-time dynamic updating data acquisition, and provide basic 
guarantee. The purpose of this article is to construct a quality management system for 
preliminary CORS exploration and development. The dissertation will base on a 
single base station network RTK project, exploring the critical factors in quality 
planning, quality assurance and quality control. 
The research takes a single base station RTK network in Xiamen city as the 
research target, and carries out in case study approach. According to existing 
problems during project construction and implementation, this paper discusses the 
project quality management method in RTK network, including total quality 
management, ISO 9000, etc. Through a single base station network RTK case, this 
paper analyzes how to use project management methods in technology and mapping 
during project planning and construction. The research also summarizes key factors in 
the process of construction, and quality assuarance measures. 
The results indicate that in the early stage of quality policy making, the project 
team members should provide full “expert” spport to the project sponsor in declare 
second decision-making. In the process of implementing, the internal quality 
assurance activities within organizational environment can develop project confidence. 
It is an effective measure in meeting the prescribed quality requirements. Customer 
service is the most powerful external quality assurance in providing user’s trust. In the 
project operation process, a series of quality control technology and activities must be 
carried out to ensure project quality to be perfectly realized. 
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